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(b)モース系 ( ′ randomize)
(C) 4次同次系 ( ′ 小さい順 )
(d) 4次同次系 ( ′ randomize)
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Fig･4 対角要素と,非対角要素を切 り離して randomjze したときの
最近按 レベル分布の変化｡
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一次元差分型シュレディンガ-方程式
¢n. 1+(-2-Vn)¢n+Qn-1-EQn (n-1,2,-,N)
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